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Pelaku bisnis dan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan ekonomi 
membutuhkan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. 
Analisis rasio keuangan merupakan alternatif untuk menguji dan membandingkan 
kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 
untuk membandingkan, menganalisis kinerja keuangan pada PT. Fastfood 
Indonesia, Tbk  dan PT. Pioneerindo Gourmet Internasional, Tbk. Dengan 
menganalisis laporan keuangan dapat diketahui bagaimana prestasi kinerja 
keuangan suatu perusahaan dari tahun ke tahun, hasil dari analisis tersebut dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi 
perusahaan, investor, maupun kreditur.  
Sampel penelitian terdiri dari dua perusahaan waralaba makanan cepat saji 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dipilih secara sampling jenuh. 
Data laporan keuangan diambil dari Indo-Exchange File pada periode 2011-2014. 
Rasio keuangan yang dihitung meliputi Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, 
Rasio Profitabilitas, dan Rasio Aktivitas. Metoda statistik yang digunakan adalah 
Uji t (Uji beda).  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam perhitungan rasio likuiditas 
dan rasio solvabilitas pada PT. Fastfood Indonesia, Tbk  dan PT. Pioneerindo 
Gourmet Internasional, Tbk pada periode 2011-2014 mengalami fluktuasi (naik 
turun) yang disebabkan adanya peningkatan jumlah utang ditanggung kedua 
perusahaan. Pada perhitungan rasio profitabilitas mengalami penurunan yang 
disebabkan oleh adanya peningkatan beban pokok penjualan yang mengurangi 
jumlah laba bersih yang diterima perusahaan.Pada perhitungan rasio aktivitas 
mengalami juga penurunan hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya efisiensi 
manajemen dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya untuk meningkatkan 
penjualan. Pada uji t diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan pada kinerja keuangan di kedua perusahaan tersebut. 
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Businesses practitioners and governments in taking an economic decisions 
require information about the financial condition and performance of the 
company. Financial ratio analysis is an alternative to test and to compare the 
financial performance of the company. The purpose of this research is to compare, 
to analyze the financial performance of PT. Fastfood Indonesia Tbk and PT. 
Pioneerindo Gourmet International, Tbk. By analyzing the financial statements, it 
can be found how the achievement of the financial performance of the company 
from every year, the result of the analysis can be used as the consideration in the 
making of decision for companies, investors, and creditors. 
The samples consist of two fast-food franchise companies which are listed 
in Indonesia Stock Exchange (BEI) and these companies have been selected by 
using bored sampling. The financial statements data has been obtained from Indo-
Exchange File in 2011-2014 periods. The financial ratios which have been 
calculated i.e. Liquidity Ratio, Solvency Ratio, Profitability Ratios, and Activity 
ratio. The statistics method has been done by using t test (difference test). 
The result of the research indicates that in the calculation of liquidity ratio 
and solvency ratio of PT. Fastfood Indonesia Tbk and PT. Pioneerindo Gourmet 
International, Tbk in 2011-2014 periods experience fluctuation (up and down) due 
to an increased amount of debt that is borne by these two companies. The 
calculation of the profitability ratio decrease due to the enhancement of cost of 
goods sold reduces the amount of net income which has been received by the 
company. The calculation of the activity ratio also experiences a decrease due to 
the lack of management efficiency in utilizing its assets to increase sales. It has 
been found from the result of the t test that there are no significant differences in 
the financial performance of these two companies. 
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